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ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan kekerasan yang terjadi dalam pemilu legislatif 2014 di Aceh Utara, penelitian ini
menggunakan teori trias politika dan teori raison dâ€™etre. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
purposive sampling, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan
dalam pemilu legislatif 2014, diantaranya persaingan politik tidak sehat, partai pesaing dianggap sebagai ancaman, perbedaan
pemikiran politik, lemahnya peran polisi. Kemudian terlibatnya pengurus Partai Aceh, Partai Nasional Aceh. Kesimpulan penelitian
ini menjelaskan bahwa berbagai macam jenis kekerasan yang terjadi selama suasana pemilu legislatif mencerminkan masih belum
siapnya para pemain politik untuk bersaing secara lebih baik dan beretika dalam mencapai kekuasaan, kemudian juga masih
mendominasinya pemikiran yang menyatakan hanya dengan kekuatanlah kemenangan dalam politik bisa dicapai.
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